




KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 



































































Gambar 3. Kerangka konsep 
3.3 Hipotesis 
1) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan kognitif 
pada pasien HIV/AIDS. 
2) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan depresi 
pada pasien HIV/AIDS. 
3) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan 
kecemasan pada pasien HIV/AIDS. 
4) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan stres 
pada pasien HIV/AIDS. 
5) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan psikosis 
pada pasien HIV/AIDS. 
6) Terdapat hubungan antara pemakaian efavirenz dengan gangguan tidur 
pada pasien HIV/AIDS. 
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